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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Pendapatan Masyarakat 
Penjual Makanan Tradisional Pecel Semanggi Di Kelurahan Kendung, Kecamatan 
Benowo, Surabaya. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer 
yang di dapatkan secara langsung melalui wawancara dengan penjual makanan 
pecel semanggi dimana data yang diperoleh menggunakan metode sensus dan 
teknik sampling dalam menentukan responden yang berjumlah 37 penjual pecel 
semanggi di kelurahan kendung. Analisa data yang digunakan adalah metode 
deskriptif kuantitatif untuk mengetahui analisis pendapatan, penerimaan, 
keuntungan dan efisiensi usaha R/C Ratio (Return Cost Ratio) pecel semanggi di 
kelurahan kendung. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa usah pecel 
semanggi di kelurahan kendung. Rata-rata para penjual pecel semanggi di 
kelurahan kendung dalam satu bulan mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 
11.391.673 kemudian untuk pendapatan bersih yang diperoleh sebesar Rp. 
3.980.00. Nilai efisiensi usaha R/C Ratio sebesar 1,53. Jumlah produksi penjual 
pecel semanggi di kelurahan kendung dalam satu bulan sebesar 51300/porsi. 
Kata kunci : Analisis Usaha, Tingkat Pendapatan, Penerimaan, Pendapatan 
















 This study aims to determine the level of income levels of the traditional 
foods pecel clover in Kendung, urban village in Benowo, Surabaya City.The data 
used in research is primary data obtained directly through interviews with the 
dealer food pecel clover where data obtained using methods and techniques of 
sampling in determining the respondents were 37 seller pecel clover in Kendung. 
urban village data analysis is the method used to know descriptive quantitative 
analysis, income, profits and efficiency business R/C Ratio Return Cost Ratio 
Kendung. pecel clover in urban village. The result of this research suggests that 
any Kendung. pecel clover in urban village. Average of seller pecel clover in 
Kendung urban village in one month gaining acceptance. Rp.11.391.673 later to 
net income obtained Rp.3.980.000. The business efficiency value of the R/C Ratio 
is 1.53. The amount of production sellers of pecel clover  in urban vilage Kendung 
monthly 51300/portion. 
Keywords: Business Analysis, Level of Income, Net Income, business 
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